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La presente investigación tiene como problema general: ¿Cómo los factores 
socioeconómicos influyen en la deserción de los ingresantes a la Universidad Cesar 
Vallejo?. Y el  objetivo general de la investigación fue determinar la influencia de los 
factores socioeconómicos en la deserción de los ingresantes a la Universidad Cesar 
Vallejo, Campus Ate – 2015. La hipótesis general planteada fue existe relación 
significativa entre los factores socioeconómicos y la deserción de los ingresantes a la 
Universidad Cesar Vallejo. Campus Ate - 2015. 
 
          La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo de tipo de estudio aplicada, de 
nivel explicativo y diseño de estudio no experimental, de tipo transeccional o transversal 
de nivel descriptivo relacional causal, además la investigación es empírica. La población a 
considerar estuvo conformada por 700 estudiantes ingresantes 2015-I del Campus Ate.  La 
muestra fue estratificada por escuelas profesionales, se realizó la técnica de la encuesta y el 
instrumento fue el cuestionario, los datos fueron procesados utilizando el SPSS versión 21 
en español. 
 
De los resultados obtenidos se llegó a la conclusión que los factores socio 
económicos influyen en la deserción de los ingresantes a la Universidad César Vallejo. 
Campus Ate-2015. Obtenida mediante la prueba de regresión que determinó que existe una 
correlación alta entre las variables como lo indica R = 0,791 y el R2 = 0,625, se estima que 
los factores socioeconómicos influyeron en el 62.5% sobre la deserción de los ingresantes 
a la Universidad César Vallejo. Campus Ate-2015. Como se demuestra con la capacidad 
predictora de sig. de cambio = 0,000. Lo que indica que existe una dependencia funcional 
lineal entre las variables factores socioeconómicos y deserción de los ingresantes. Se 
recomienda realizar la investigación científica en un mayor ámbito geográfico 
 
Palabra clave: factores socioeconómicos, entorno familiar, relación familiar, comunicación 








 This research has the general problem: how socioeconomic factors influence the 
desertion of the entrants to the Universidad Cesar Vallejo. And the overall objective of the 
research was to determine the influence of socioeconomic factors in the desertion of the 
entrants to the Cesar Vallejo University, Campus Ate - 2015. The general hypothesis was 
there significant relationship between socioeconomic factors and the defection of entrants 
Cesar Vallejo University. Campus Ate, semester- 2015. 
 The quantitative research approach was applied type of study, level of 
explanatory and non-experimental study design, in transactional or relational causal 
transversal descriptive level also is empirical research. The population considered 
consisted of 700 incoming students 2015 -I Campus Ate, .the sample was stratified by 
vocational schools, the technique of the survey and the instrument was a questionnaire data 
were processed using SPSS version 21 Spanish. 
 From the results it was concluded that socioeconomic factors influence the 
desertion of the entrants to the Universidad César Vallejo. Campus Ate- 2015. Obtained by 
regression testing it determined that there is a high correlation between the variables as 
indicated by R = 0.791 and R2 = 0.625, it is estimated that socioeconomic factors 
influenced the 62.5 % of the defection of the entrants to the Universidad César Vallejo. 
Campus Ate- 2015. As it demonstrated with the predictive ability of sig. Change = 0.000. 
It is indicating that there is a linear functional dependence between socioeconomic factors 
and variables defection entrants. It is recommended that scientific research in a larger 
geographical area 
Key Words: socioeconomic factors, family background, family relationships, family 
communication, dropout. 
